






























A Comparative Study of Shigandang (Ishigandou) from Northern and Southern China
―A Case Study in Shandong and Fujian Provinces
Abstract：Shigandang (Ishigandou in Japanese) are stone tablets in ancient Chinese folk tradition 
generally found in various locations, for example, at the end of a road, on the wall of a house, or 
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at the entrance of a bridge, to ward off evil or misfortune. There are two types of Shigandang: 
the standard type inscribed with three characters “ 石 敢 當 ,” and the other type additionally 
featuring the name Mount Tai “ 泰山石敢當 .” The precise date and location of the beginning of 
these stone tablets are not known, but it is believed that Shigandang originated in what is now 
the southern part of Fujian Province towards the end of the Tang dynasty. Mount Tai 
Shigandang on the other hand developed in the Mount Tai area of Shandong Province in the 
northern part of the country during the Song and Yuan dynasties.
　Shigandang are frequently mentioned in the historical records of ancient China. Other than 
descriptions about the practice of erecting the stone tablets, the records mainly discuss the 
origins of Shigandang. Interestingly, the ancient texts provide descriptions of Mount Tai 
Shigandang and the reasons for their installation, but none explain their origins.
　Much of the literature on Ishigandou produced in Japan from the 1970s onwards mentions 
Chinese Shigandang; however, this research is largely limited to the southern parts of China. It is 
fair to say that studies focusing exclusively on Mount Tai Shigandang have not been conducted in 
Japan. Meanwhile, Shigandang research in China during the same period has centered on Mount 
Tai Shigandang. Today, whether research done in Japan or in China, studies rarely distinguish 
and compare the two types of stone tablets.
　This paper aims to identify the differences and similarities between Shigandang found in 
northern and southern China through fieldwork in both parts of the country, and presents a 
review of previous studies. The research will investigate the conditions of Shigandang in various 
regions, the ratio of the two types of Shigandang, and local residents’ views of them.
　Chinese geography textbooks use the Qinling-Huai River line as the boundary separating 
North and South China. The terms northern China and southern China in this paper, however, 
refer to more loosely defined regions that do not necessarily correspond to strictly defined 
geographical areas. It should be noted that this paper does not cover regions populated by 
minority groups, as Shigandang found in such areas are different from those in areas inhabited 
by the Han ethnic group, such as Shandong, Fujian, and Zhejiang provinces. The areas selected 
for research include the Mount Tai area of Shandong Province in northern China and the central 


















































































































































































































の先生になった偉い人も出た」。村の南部に石氏一族の墓地で、“ 石家林 ” と
いう場所があり、残念ながら墓地は既に文化大革命中に破壊された。
「泰山書院之読書法」の文末で、泰山書院を含めた “ 泰山十二書院 ” の説明がある（周　2015:147-
148）。十二書院には徂徠書院があり、書院の創始者は北宋初期の文人石介であった。奉符県徂徠山北



































































































































































































た石敢當である（図 22）。土地公廟は T 字路の突き当たりにある。石敢當はその下にあるもう一つの
煉瓦で造った祭壇に固定されていた。石碑は斜めに置かれていて、上部はしゃがんでいる石獅子で、
下部は石の角柱である。角柱はほぼ煉瓦に埋まっているため、中のものが何も見えない。その人家に
図 21　 大寺后 27 号の動物の頭がある上部が折れた石敢
當（筆者撮影）


















































































































































































































































（７） 大錬鋼鉄運動は 1958 年からの３年間、鋼鉄の大増産を目的に、中国全土で展開された原始的な土法炉を用
いた製鉄運動である。錬鋼鉄用の錬瓦採取のため、数多くの寺院、廟、塔などが解体・破壊された。
（８）太子は中国古代封建政権における皇帝の跡継ぎで、王位を継ぐべき皇子のことである。
（９）泰山老奶奶は碧霞元君の俗称で、中国北方、特に華北地方の泰山信仰で最も信仰されている道教女神である。
（10）『梼杌閑評』は明代末期の古典歴史小説で、著者は不詳である。明代の宦官魏忠賢の悪行を改編してできた
小説である。魏忠賢は中国明代の宦官で、皇帝を傀儡にして実権を握り恐怖政治を敷いた最悪の宦官の権力者
であり、既に危機的な状況にあった明の滅亡を加速させた。
（11）「七緊、八松、九消停」とは、伝統的な影絵を演じる時のことわざで、少なくとも７人は必要で、７人の場
合は少し忙しくなり、８人の場合は余裕があり、９人の場合は人手が余ることである。
（12）「十不閑」とは、影絵芸能を演じる時、銅鑼、太鼓、板、弦など楽器の操作を全部一人で行い、頭、手、足、
五官を同時に使って、影絵を上手く演じる特殊技術のことである。
（13）範正安氏は 1945 年に生まれ、山東省泰安市の出身である。８歳から泰山影絵５代目の伝承人の劉玉峰氏
に師事し、今では泰山影絵の６代目の伝承人である。
（14）武松は「水滸伝」に登場する英雄の一人で、「武松打虎」とは武松が景陽岡で人食いの虎を殴り殺した事跡
である。
（15）八仙は中国道教の仙人の中で最も代表的な存在であり、日本における七福神のようなものである。八仙と
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中国北方と南方における石敢當の比較研究
は何仙姑、韓湘子、藍采和、李鉄拐、呂洞賓、鐘離権、曹国舅と張果老のことである。
（16）「恵安女」とは、福建省泉州市恵東半島沿岸の女性を指す。綺麗な花紋のバンダナを首に巻き、黄色い笠を
かぶっている。特色がある服装と勤勉さで有名である。
（17）「旧房改造」は都市化の一環として居住環境を整備するため、中国の各都市で行っている老朽家屋を改築す
るプロジェクトである。
（18）王爺信仰は道教信仰の一つである。中国のある地域では疫病がはやるのは悪い神様が暴れているからと信
じられており、民衆たちは船を造り、王爺の像を乗せて疫病を海に流す行事などを行う。
（19）泰山圧頂の本来の意味は、重いものを頭にかけることであるが、今はストレスがたまる、あるいは大きな
打撃を受ける状態を指す。
（20）丘処機は丘長春、「長春真人」とも呼ばれ、道教の一派「全真教」の開祖王重陽の後継者として、教派を隆
盛に導いた人物である。
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